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toros Je esta Ropo
EL NITRATO DE SOSA
■Iti aCeÍíi Publica la siguiente Real orden:
de las dificultades que ofrece en estas 
%<j0 ^IiC*as la importación del nitrato de sosa, y 
Vi Aveniente reservar para el consumo na- 
% 8 a°tuales existencias en nuestro país, que
KltahZarán a satisfacer las necesidades de la 
Su _U‘a 6n la presente cosecha,
So aaí68tad el Rey (q. D. g.), de conformidad 
Uídado en Consejo de Ministros, se ha 
S>a Aponer que desde esta fecha, y hasta 
(Le¡1 en> se prohíba la exportación al extran­
jía Mencionado producto».
%»£wV*sta Ia dificultad de encontrar
^rra -----  4
^ quizá los precios alcancen un
^ci(5n plante, el Presidente de la Aso- 
]% ¿i r ^i°nal Agricultores de la Ri- 
3°rtan^ °uero, ha conseguido de una im- 
%s ^ casa, la cesión de gran cantidad de 
h % e^e necesario abono, que se cede- 
L0sreciOs muy bajos.
¿I ^Ue ^eseen adquirirle se dirigirán en 
Pedido al Secretario de la Asocia* 
^Qf0r’ ^nrique de la Villa, quien facilita- 
^ de precios y servirá los pedidos.
------ ----------------------------- :-----~
a Kxctna. Diputación provincial
°E VfUiUHDOIiID
de sosa por los azares de la
üJS ve» „
W q 1108 permitirnos dirigir nuestros í ue-
V 63EpQn<,"ra diputación provincial, con el fin de 
^^lasDipuwogmeihermnaas que se han 
** en nuestra capital, el peligro que 
á ^ otra importante prooucción
: titu viticultura. Pero antes hemos de 
0%,*Dr<*> tributo á nuestra Diputación 
^ iaa d^más provincias que vaná estu- 
Peliy1 8 defensa de ios intereses trigueros 
\ r^ticas r° (lUti loa crea la concesión de las zo 
5 ^ Neutrales, y las admisiones tempo
\%stro .
K humero anterior nos ocupamos de 
loi'ttiulando nuestra modesta opinión.
Pero como apuntamos antes, la riqueza vitícola 
está seriamente amenazada ante el proyecto ex­
puesto por el ministro de Hacienda en el Senado, 
pretendiendo imponerla cinco pesetas por hectolitro, 
y no se sabe hasta cuanto el alcohol vínico, en sus­
titución del fracaso impuesto de inquilinato.
Eí impuesto y las trabas puestas á la fabricación 
de alcohol de vino, hicieron imposible la destilación 
de los vinos de exceso de grado alcohólico que han 
inundado nuestros mercados, prestándose por sus 
condiciones á las adulteraciones y, sobre todo, á 
la adición de gran cantidad do agua y haciendo 
una competencia imposible á los vinos de menos 
graduación, aunque de condiciones mejores por su 
sabor, fineza y bouquet, que se producen en estas 
regiones castellanas.
Precisamente ahora que ios viticultores que 
ven destruidos sus viñedos por la filoxera, hacien- 
' do un gran esfuerzo, acudiendo la mayor parte al 
crédito, se proponen reconstituir esa inmensa ii~ 
queza perdida. Ahora que las labores de prepara­
ción para las nuevas plantaciones dan trabajo á 
millares de obreros que han tenido que ser repa­
triados, unos que han sido despedidos de minas, fá­
bricas y talleres cerrados por causa de ia guerra, 
otros que ya no hubieran encontrado ni el recurso 
de sus hermanos que emigraron á las Amé ricas.
Cuando el Gobierno, que debía protejer y ayudar 
á loa plantadores de vides americanas; cuando el 
Estado que nada práctico ha hecho hasta la fecha 
por conjurar la crisis de trabajo con la construcción 
de carreteras y obras públicas; cuando el viti­
cultor soluciona esa crisis, viene el Estado y 
le amenaza con la creación de un impuesto que 
hace imposible el cultivo de la vid, porque con 
él y la competencia que les hacen ios vinos 
adulterados, no pueden compensar loa gastos de 
cultivo y contribución.
Por este motivo, muchos viticultores se retraen 
el hacer plantaciones, y la crisis obrera solucionada 
merced á los trabajos de plantación, surgirá en épo­
ca no muy lejana y vendrá á complicar los demás 
problemas que amenazan la vida de la nación.
Ante este peligro del que ya las Cámaras Agrí­
colas y demás asociaciones vitícolas se están ocu­
pando llamando la atención á los viticultores espa­
ñoles, ios de Juro illa nos dirigimos á la Diputación 
provincial de Valladol,id para que. dando cuenta á 
las da más Diputaciones que han de mandar repre­
sentaciones á la junta ó asamblea del día 11, se 
ocupen do este tan importantísimo proyecto y se 
opongan, á los proyectos del ministro de Hacienda 
sobre la creación del impuesto de las cinco pesetas 
¡ por hectolitro, y estudien también los medios más 
fáciles y rápidos de perseguir y castigar la venta y 
circulación de los vinos adulterados.
Otro ruego no menos importante á iss Diputa- t
clones de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Se- 
govia: En diferentes ocasiones y en época muy re­
ciente, hemos dado cuenta del inmenso venero de 
riqueza que traería á estas provincias la construc­
ción del Pantano de la Cuerda del Pozo en el río 
Duero, y la de los canales que en este río y sus 
afluentes harían regable una superficie de más de 
cuarenta mil hectáreas y con un presupuesto más 
económico que cualquiera de todos los que para 
este fin se han presentado en la Dirección General 
de Obras Públicas.
La memoria proyecto del Ingeniero de la Divi­
sión Hidráulica del Duero, Sr. Pérez de los Cobos, 
nos dice con la lógica de los números el costo de las 
obras: ¡doce millones de pesetas! y la riqueza que se 
crearía con el riego.
También el Ingeniero de la misma División 
Sr. García Antón, tiene hacho un detenido estudio 
de los medios económicos que la Ley concede y 
podrían ponerse en práctica para poder llevar aca­
bo las obras.
Por lo tanto, y puesto que á la citada asamblea 
han de venir los representantes de esas cinco pro­
vincias, ¿no podrían celebrar una ó varias reunio­
nes y oyendo al personal perito acordar los medios 
de realizar las obras.?
Sin que «sea nuestro propósito censurar la con­
cesión délos 160 millones de pesetas para el canal 
de Aragón, ¿tío podrí .n conseguir las cinco provin­
cias castellanas el adelanto (no subvención) de doce 
millones de pesetas que después el Estado se reinte­
graría creando una riqueza de la que él sería el 
mejor explotador, puesto que tendría 400 por 100 
más en el ingreso por contribuciones?
No podrá presentarse mejor ocasión, y si no ¿a 
aprovecha sería dar una prueba más da nuestra 
apatía y de la falta de patriotismo y amor á la patria 
chica.
Nosotros creemos, estamos seguros, de que la 
reunión se celebrará, y que de ella saldrán los pri­
meros jalones que señalen el comienzo de una era 
de regeneración para esta sufrida Castilla que va 




Los acaparadores de tri^o
(íragmento del discurso pronunciado por el señor 
Valero Hervás en et Congreso.)
cSe habla de la libre concurrencia, y éste es un 
punto interesante. Aquí no existe tal cosa. No 
existe la libre concurrencia; lo que existe en un 
exceso de libre concurrencia, una desnaturalización
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de la libre concurrencia, merced á la intervención 
del acaparador. No quiero entrar en disquisiciones 
acerca de esta materia; pero, como decía el Sr. Ba- 
rriobero, una de las consecuencias de la libre con­
currencia desnaturalizada, es el exagerado número 
de establecimientos que se dedican á un mismo co­
mercio y, por lo tanto, disminuyendo la produc­
ción ó la venta, forzosamente ha de venir una con­
fabulación ó una inteligencia para poder vivir, en 
cuyo caso se encarecerán los precios.
Los Aranceles. Aquí, donde se pide siempre pro­
tección para las industrias, ¿no les parece á los se­
ñores Diputados que el consumidor, esos diez y 
ocho millones de españoles que no están agremia­
dos, que no están organizados, que no son comer­
ciantes, que no pertenecen á las clases mercantiles, 
debían salir, favorecidos por los Aranceles? ¿Es 
que aquí los Gobiernos todos no pueden legislar 
más que á impulsos de los representantes de las 
clases mercantiles ó industriales? ¿Es que aquí no se 
puede favorecer más que al intermediario y al aca­
parador? Aquí se abren las fronteras á los trigos 
durante quince ó veinte días, para que los acapara­
dores, no los trigueros, no los agricultores, no los 
que producen trigo, sino los comerciantes, los al­
macenistas de trigo, tengan ocasión de aprovisio­
narse, y cuando ya tienen lo suficiente, dirigirse 
en un mitin al Gobierno para que cierre do nuevo 
las fronteras y vender caro lo que han comprado 
barato.
Esto es, señores Diputados, algo digno de que 
se lija en ello la atención. En estos mismos instan­
tes yo sé que esos acaparadores quieren que el Go­
bierno, ó compre trigo, cosa inusitada, ó vuelva á 
abrir las fronteras á los trigos extranjeros. ¿Para 
qué? Pues sencillamente para esto: como ya han 
vendido todo el trigo que, mercad á esa franquicia, 
habían acaparado, ahora pidón al Gobierno que 
vuelva á abrir las fronteras para aprovisionarse
otra vez, y lo que han comprado á 24 pesetas el
quintal métrico venderlo eu Madrid á 34. Señores 
Diputados, esto es un hecho, esto es exacto. Aquí 
no se protege á las industrias, Sino que se toma en 
vano el nombre de la industria nacional. No eran 
tales trigueros aquellos que se reunieron en cierta 
provínola espoñola no haca mucho tiempo; eran ha­
rineros ó acaparadores, ó comerciantes en trigo; pe­
ro no esos pobres agricultores, que Venden en la 
era á aquellos á quienes los aranceles vienen á pro­
teger, porque el arancel no protege al que ha pro­
ducido el trigo, sino ai que con él trafica, al que ha 
obtenido una gran utilidad en la venta.
Se hablaba también estos días, con motivo de la 
carestía de las subsistencias, de la creación de un 
Banco agrícola. Creo que mi querido amigo el se­
ñor Vizconde de Eza hablaba de este asunto, y yo 
he de decir, señores Diputados, que elogiando des­
de luego la orientación, el espíritu, el principio en 
que se inspira esa iniciativa, he de combatirla por 
la sencilla razón siguiente: un Banco agrícola no 
beneficiaría para nada al país en cuanto se relacio­
na con la baratura de la vida, porque un Banco 
agrícola aquí serviría para prestar auxilios á los 
que no lo han menester,, para prestar dinero á los 
hacendados, á los propietarios de tierras, que son 
ios que menos auxilios necesitan.
Pero, ¿serviría para prestar dinero á los colonos, 
á los pobres, á los que no tienen más que sus ma­
nos y sus aperos para labrar la tierra, á los que no 
tienen otra garantía que la escasísima que pueda 
dar un contrato anual? No; á esos no les prestaría 
el Banco agrícola, y como el 70 por 100 de la agri­
cultura española está representada por el trabajo 
humilde de obreros sin capital, yo creo que un 
Banco agrícola que no prestase á los colonos sería 
inútil, y si un Gobierno no trae, antes que el Banco 
de crédito agrícola, una ley de arrendamientos lar­
gos, como se hizo en Escocia, en Prusia y en Ingla­
terra, para que el Banco agrícola tenga garantías y 
puedan convertirse los obreros en propietarios por 
quince ó veinte años y que los colonos sean solven­
tes y negocien con el Banco, yo creo que sería com­
pletamente inútil ese Banco, que sólo prestaría á 
los ricos, á los hacendados, no á los pobres.»
KR ACO VIA
Los rusos sitian á Kracovia, según dice una 
parte de la prensa mundial, en tanto que otra ase­
gura que se hallan á cuarenta kilómetros de dicha 
ciudad.
Así como Lemberg y Przemyls son plazas fuer­
tes, Kracovia es una población fortificada con cam­
po atrincherado: al O. de ella, en un monte muy 
cercano, que sa denomina Wawel; se halla el casti­
llo que levantó Casimiro El Grande, fundando en él 
la Catedral, en donde aparecen multitud de túmu­
los de reyes y héroes polacos; bajo su nave existe 
una cripta romana.
Hállase Kracovia situada ai extrepio del N. y E. 
de la Gditzia, y siendo, por lo tanto, provincia 
austríaca; álzase al final de una vasta llanura y en 
lh cohfluencía de bfs ríos Vístula y Rudawa, ha­
biéndola fundado-allá por el siglo Vil el rey Kraco 
y según otros autores, al final del siglo VI; pero la 
leyenda más arraigada en el país, es que ia levantó 
en el siglo IV un personaje llamado Kroco.
El comercio as importante, y lo hace mayor la 
situación topográliea de la ciudad, que la convierte 
en preciso depósito para todo el movimiento del 
N., centro del Este da la Europa; los polacos la de­
nominan Krakow y los alemanes Krakau.
Fue durante mucho tiempo capital del reino de 
Polonia y residencia, por lo tanto, de sus reyes; 
poro cuando la corte se trasladó á Varsovia tenían 
los monarcas la obligación, y así ío cumplieron has­
ta el año de 1764, de coronarse en Kracovia; cuenta 
en la actualidad con 70.000 habítame0, siendo la ter­
cera parte de éstos judíos y dueños de aquél vasto 
comercio.
Treinta y seis Iglesias, dieciocho conventos, 
cuatro hospitales, Bibliotecas, Institutos, Universi­
dad Monte de Piedad, Observatorio, Academia de 
Ciencias, Escuelas de Bellas Artes, Agricultura, Co­
mercio, Jardín botánico y otros más centros de 
cultura, tiene esta importante población.
El tratado de Viena de 1815 le permitió consti­
tuirse, con su territorio, en República independien­
te y neutra bajo el protectorado ruso prusiano y 
austríaco; pero la sublevación kraco viana, que es­
talló en 1846 contra los abusos de la nobleza fué la 
causa ó el pretexto para que Austria la trasladase 
á su soberanía.
Tiene Kracovia en su historia una gravísima 
página.
Allá en el siglo XI su rey Boleslao llamado el 
Atrevido emprendió contra Rusia una fuerte y lar­
ga campaña que la obligó á emplear á todos sus 
hombres útiles. Pasaron los años sin noticias en 
Kracovia, ni en sus dominios, de ios combatientes 
y creyéndose las mujeres viudas ó abandonadas, 
cuando transcurrieron seis ó siete años, se unieron 
unas y casaron otras con los jóvenes esclavos, y sus 
hijas las dieron á otros en matrimonio. Al retornar 
el ejército con su rey Boleslao, el clamoreo fué te­
rrible entablándose graves luchas y tomando el as­
pecto de atroz guerra en la que los padres derra­
maban con alegría la sangre de sus hijos. Para sal­
var á su país, no encontró otro mejor medio el 
enfurecido rey que mandar matar millares de mu­
jeres, hacer morir á sus esposos los esclavos entre 
los más horribles tormentos, dar á las fieras los hi­
jos que nacieron de estas alianzas y obligar á las 
madres á amamantar á los perros.
Estanislao, obispo de Kracovia, era reputado 
como hombre ejemplar y de carácter, como lo com­
probó en plena Catedral, censurando con gran 
energía al bárbaro rey y demostrándole ante el 
pueblo su crueldad; pero ni su sagrado ministerio, 
ni el santo lugar le libró de la muerte; porque 
viendo Boleslao que nadie se atrevía á cumplir en 
el acto su orden, él mismo, fieramente, le cortó la 
cabeza al pié de las aras el 8 de Mayo de 1079.
EL AÑO
El año 1915, comienza en viernes y dur*\
mismo ocurrirán los siguiente? fenómenos
astro»
micos.
Eclipses de sol habrá dos solamente, el P ^ 
el día 14 de Febrero y el segundo el 10 de 
ambos por ser anulares serán invisibles 
y América.
En los astros terrestres también se eclip3» if $i 
no, siq que se pueda precisar la fecha; otro3P 
foco luminoso eclipsarán á algún mortal. ¿ji
Estos son loa fenómenos más saliente3
I
próximo, pero no faltará abundante ni ater^Lin
estudios científicos si se tiene en cuenta D81 
maravillas que encierra el cielo.
Las fiestas movibles corresponden: 
Carnaval, el día 14 de Febrero; jueves J 6¡l: 
Santo, 1 y 2 de Abril; Pascua de Resiirrec?1^/ 
la Ascensión, el 16 de Mayo; Pascua de f
tés, el 23; Gorpus-Christi, el día 3 de /
La festividad de loa Reyes se celebrará 
coles; San Ildefonso, en sábado; ias Gtny 
martes; San José, en viernes; la AaüflCia ^ 
jueves; San Pedro, en martes; Santiago, 0,1 
go; la Asunción, en miércoles; San Atilan0- (jjf 
tes; la fiesta de Todos los Santos, <-n ^




La guerra será todo lo horrible T1 c/m¡ 
quieran, pero ello no quita para que uUí^coP i 
espíritus festivos hagan chistecillos 
verdad es que muchas de las noticias P11?1'./’'
los periódicos solo se prestan para ser ív" ,,L
coba»; porque, ¡dicen cada cosa!
El otro día leí lo siguiente en un dí®r*~ ^ 
nóíilo: «Copiamos de la Gaceta de Fra/ ^
emperador ha concedido la Cruz de - ¿rJ j,
do bávaro Van Holl (todos los nombred? 
nos van con esa palabrita), que en Lodzt / 
de 23 rusos (claro, tendría frío) y un caú(>i’ ¿|A 
so calibre. Van Hoíl despojó de sus tira»n ^ ^ i
prisioneros y con ellos les ató oe dos
uua mano empuñó el fusil, con la otra a5a* 0ot 
Az'irl ” ,a '-ttfct ílli»n aoíias á 80
/
A
ñón y con la otra (¿cuála?) hizo señas 
ñeros para que le ayudasen.> {¡.0píj ,
Otra noticia también sabrosa: «L&s/’jg 
manas consiguieron la victoria gracia3 3 
da varios regimientos de refresco» La 
era de 20 grados h ijo cero. Gomo u3t | 4
comprender, á esa temperatura es muy 
llegasen refuerzos de refresco. ¡e I?*
Pues, ¿y el confort de las trincheras 4 
ligerantes han construido en Francia 
Gomo que muy pronto aparecerán ios -■
rigor: «Se alquila trinchera barata oou ^ 
ciones, agua, luz, calefaccióu, y desee#60$e9 
duros; último precio, 8.» ¡Y poco bien <1 
vivir en ellas, sin pagar el inquilinato, /i 
Claro está que esas ventajillas solow-------n—--------- -----------j------ ¡ij ,
los que tienen la suerte de pelear en ^ Q\o» <_ . _ . i _ _i__ _ „ r\ .z _ -   01 i* . ,1i
Enrique Polo de Lara.
-••••se­
que tos que luchan en Oriente, como e* u. ¡pj() 
durecido la tierra, no pueden guarece1*’
¡Y cuidado que se han dado una de esta0 /ri 
lonia y Galitzia! Todos los periódicos ,j
acordes en decir que en Lodzt y en So‘c 
do verdaderas hecatombes. Miles de *
perecido, en Soldau, especialmente, d . un * 
noticias lidedlignas, no ha quedado U1
vivo.
xéb*dl
En los países neutrales la opinión 99fji03.
uAj~,_______________-r FrítnCOUen dos bandos: germanófilos "y franc^' Li¡r, 
tan entusiastas unos como otros, hasta 0 
que cuando ven á una persona ío prime1"9
ocurre es preguntarle: 4>:o o io in no.-Usted qué es: ¿germanóíilo o »iifl ^ (
— Yo soy de Galatayud, contesto 0[^J 
que le hicieron esa pregunta. Pero 31 ^0
se sale por peteneras como el aragon»
comulga en las mismas ideas que el úua 
ga, viene la frase consabida: f r,.
—¡Así me gusta! ¡Como los bueno3- * 
los míos! Y luego vienen los comenta1 VI
terminados oasf siempre con un chato
bebe á la salud de Guillermo ó á la de J 
■ ■ • --otro3,?/ge, porque acostumbrados unos y oj /er 
cieatas veces al día que Guillermo U
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siicam:9 ^0r"9 V. está ea Flandes: que Nicolás II se 
^Srlfl18 ^a(?^a ®1 frente de batalla, etc., llegan á 
NaJ5 Con verdadera familiaridad, como si fue- 
L0 ll§u°s amigos.
eJ6°r del caso es cuando hay disparidad de 
¡u res> cuando el que hace la preguntita, germa-m
%rgJ6^cuentra con un amigo francófilo, ó vi- 
ir^íUe '41tonoee "talla la discusión, y se aducen 
^he ri-09' y 90 exP°nen razones, y después de 
atlLv^utir... acaban por quedar cada uno con 
^do'ari0Pea ideas, sin que la controversia haya 
p0r que para enemistarse los contendientes. 
%r 9J° tienen perfecta explicación esas meda- 
V JJ,6 'levan los americanos, con un letrero que 
10 me hable de la guerra.»






sj! 0f qué no va el Kaiser á misa?
^.prque no quiere ver al-zar.
qué se parecen los morteros alemanes á
qué han sentido los belgas perder á 
8quello de «...la vida" síh-rmwr no se com-
'Gn que son del 42.Uat ¡i  
kp0¡, cnistecito nos está reservado á unos cuan- 
thJ ^^Usllo de que Iqs edificios, cuaqto más al-
cimientos necesitan. iV8pdad, Simal?
L. C. S.
C
Sés! j Guamos como en la semana anterior eos- 
«1 alucón firmeza los precios y con tendencia
Jii6r¿-'6mpo. de lluvias tan pertinaz ha saturado 
rt de humedad y no se ha perdido un grano 
que se sembraron. También se
kg 8 c°ndiciones la siembra de las avenas y pa- 
\ a’clUe aconsejamos se siembre cuanto se pue- 
aque sea sobrepajas puesto que las existen- 
V°d0* estos cereales y leguminosas se agota- 
^ <hat° y harán falta para nuestro consumo.
^ neutralidad de las naciones, va resultando 
r ) dudosa por cuanto se ve que desaparecen 
V*iubor, de carne, harina, cereales, con- 
fizado, prendas de vestir, etc., etc. Dicen 
^\ Un trust de hombrea políticos que entien- 
, ne£°ci°-
5 Precios han mejorado. Vailadolid, pagó 
iVrV y ^12 y 55; aunque en algunos diarios se 
X6fu que no pase de 53 á 53‘50; La Nava y 
¡i CeJ,0’ a 54; Medina, á 55; Rioseco, á 53.
Muy firme en Medina, Arévalo y Va- 
, ^Re paga á 40.
X 'ebada.—También mejora en general, de 26
Muestro Mercado
*ir. ^ nUl& por causa de la lluvia, pero no ha de- 
5 H C'cudir trigo durante la semana. Se paga á 
y 54 y l\2 las 94. Centeno, á 38. Cebada, 
Xo¿r°8» á 34; y Avena, á 18.
S se f;1^109 ^ los periódicos que hacen informa­
ba v ;Í6n bien, pues hace muchos meses que no 
Pa^ado el trigo á 52. Y no se empeñen el 
ti W °a^° gordo á los bajistas.
q duchos que tienen sus depósito á liquidar 
les acomode, tomando el precio de cier­
vas.08 que Pov n0 informarse bien, dan el






Buenos aires 1.—La estadística oficial de las co­
sechas de esta República acusa por este año 
5.270.000 toneladas de trigo, contra 3.580.000 en 
1914, 1.311.000 de linaza, contra 990.000; 1.287.000 
de avena, contra 120.000 y 450.000 de centeno.—F.
Los cálculos aproximados de la reproducción 
del trigo en España durante el año de 1914, según 
los datos remitidos por log,.ingenieros dél servicio 
agronómico, dan para la-superficie sembrada en 
secano, 3.680.402 hectáreas, con una reproducción 
de 27.837.428 quintales métricos.
En terrenos de regadío, la superficie sembrada 
fue de 237.363, y le reproducción de 3.757.061. El 
total en secano y regadío fue de 3.917.765 y 
31.594.489 respectivamente, equivaliendo á hecto­
litros 40.-505.755 de trigo producido.
PENSIONES A LOS MÉDICOS
Ha sido aprobado por el Consejo de ministros, el 
reglamento para la aplicación de la ley concedien­
do pensiones á los médicos que se inutilicen á con­
secuencia de una epidemia y á las viudas y huérfa­
nos de los que fallezcan por resultas del contagio 
en el ejercicio de su profesión.
HASTA EL ANO QUE VIENE
La lotería nos trajo este año lo de siempre; des­
engaños. Peñafiel no ha tenido suerte una vez 
más; ni un sólo premio le ha caído. ¿Y qué? Al año 
que viene volveremos á ver cómo el juego nacional 
nos aligera el bolsillo.
Y ¡ay! doí que no lo vea.
Porque una de dos; ó está en el otro mundo, ó 
no tiene dos pesetas.
Porque el español castizo ha de ir á los toros, ha 
de ver con simpatía el matute, ha de hablar mai del 
Gobierno y ha de jugar á la lotería.
¿Verdad, lector?
Ha sido nombrado cura ecónomo de la nueva 
Parroquia del Pilar ea Vailadolid, nuestro esti­
mado amigo el virtuoso sacerdote ecónomo de 
Rioseco, D. Gerardo Esteban Gantalapiedra. Feli­
citamos sinceramente á nuestro amigo y á su señor 
padre, D. Marcelino Esteban, módico.
COMUNIDAD DE LABRADORES DE PEÑAFIEL
Ha tomado posesión la nueva Junta formada 
por los señores:
Presidente, D. Angel Barroso Mínguez; Vice, 
D. Pedro Burgoa de Pedro; Tesorero, D. Cipriano 
Novo Vázquez; Vocales, D. Cecilio Bocos Casado, 
D. Eugenio Velasco Molinero.
Presidente del Jurado, D. Fausto Rodrigo.
Desgraciadamente se ha confirmado la noticia 
que en el número anterior dimos referente á la 
muerte de un vecino de esta villa, ocurrida en el 
término de Villaseca, resultando ser el anciano 
Eugenio de la Fuente, esposo de Florentina Diez, 
jornalero y que por su imposibilidad se veía obli­
gado á implorar la caridad. (Q. E. P. D.)
MAGBALAINE.— Chartreuse verde y amarillo; 
una peseta la caja en la droguería de la Plaza.
Postales de Peñafiel, nueva colección, á 25 cénti­
mos cada una; Ferretería de Victorino.
MOLINERO.—Se necesita para un molino de 
maquila.
Para informes en Peñafiel, D.a María Morales, 
viuda de D. Eustaquio de la Torre.
INDALECIO CEA.—Esta antigua y acreditada 
confitería, ofrece un variado surtido en turrones de 
todas clases; dulces, tartas, cajas de mazapáa, con­
servas y galletas de todas fclases; vinos finos de 
mesa, etc., etc.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos,' arenillas, cálculos* los reu­
matismos en todas sus manifestaciones. Jí
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blandee, 
para señoras y niños:
Julio fázonez Alonso
cálle de sin Miguel, m 12
P ~E Ñ A FIEL-
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido oerfeo- 
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que.se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de ¡ 1 mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remito LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato les 
puede proporcionar, y al escribir á ¡a cata pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
Sulfato de Cobre Inglés. —Se vende muy barato, 
en la Farmacia y Droguería de Villa.
Dr. Uña Ortega j
Ex ayudante del Dr. Botey ■- ■
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á cinco.
pialsoeinado, 14, 2.° (frente á San Benito)
.. VAL LADOLIO
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
................ ....... ......... ................................................... '
Vailadolid.—Imp. de A. Rodríguez.
Abonos químicos de alta riqueza
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
X Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias
as-—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS.—PEÑAFIEL
especiales «para caía tierra j eiltiio.w Análisis {$@ tÍ£rFB$*w*Wormación gratuita sobre el empleo racional de los ÁbOEOS
LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muelles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para oom- 
tar estos artículos* |
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
iempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P E Ñ A F I E
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plentacione y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO (Rioja)
Engorde rápido y económico de los animal^
JL £
con los preparados F3 I N C¿>
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos i 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuátf0 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la P° 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
HéDepósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo áe la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Le única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
SANTOS A m nH
Extensos Talleres de Sastrería
CHEGuOBIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica 
= Acera, 29 .—VALLADOLID---- =
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosieí^Gapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
|f de viento, Prensas para paja heno, etc.
¡; Segadoras, Guadañadoras, fias trillos y
afiladoras Me. CormicJc— Trilladoras á vapor 
de todos les tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARÍA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
NZA SAI
TALLER DE PIEDRA ARTIFICIAL Y MÁRMOL COMP®1
Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 centímetros de luz á
l
\
de largos. Balaustradas de piedra artificial, desde 10 pesetas A'1
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Paseos, desde 3,50 peSt 
cuadrado.
Fabricación de piedra artificial, en todas sus aplicación08' 
de edificios, etc., etc.
Avenida de Alfonso XIII.—P E fí A p IB D
Cándido Martí11
Conserje de la «Amistad»
©frece pira la temperáis ie Pas@ea
GRAN REBAJA DE PRECIOS
2,00 
4,50 ;
4 á 6,00 ,
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero 1.
Rom y Anís escarchado, botella.......................
Gran Ojén barato, el tarro............ ...................
Cóñeg Domego de una, dos y tres cepas, desde.
Jerez, desde......................................................
Málaga y Moscatel............................................ flg
Chartreusse verde y amarillo.—Champagne de varias 111 a 
Champagne, á precios baratos.
Café extra tostado dos veces en semana, á 1,50 e) kilo.
Man tenca das de Astorga, todas las semanas, á 1,10 ceja. ,a <Cí. 
Se sirven toda clase de encargos en . el ramo de repOf1®1 jjer 
francesa y española. Especialidad en patatas á la madril0IilS; 
elacto. l.
Se venden baratos 40 garrafónes cr^ ^
y
Si
P ■p VILLA.-Farmacéutico.-Peiaflei n o v e el &
La Zurcidora UA
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid. 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO M1CHEL PERRET
caldo cupro cálcico d base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y caliaad¡en la
Con este aparato hasta un niño puede rap .JE




Droguería do la Villa.-Mayor, 9. ■—■Poíiaíiol • Paseo de Gracia, 97 .-~b a r ^ ^
tejido de todas clases, sea algodón, lana
No debe faltar en niflSüna
Su manejo es sencillo y de efecto s°^ jnstr'J ¿V 
zurzidora mecánica va acompañada de ™ J
precisas para su funcionamiento. Se ven gjr° 
previo envió de DIEZ PESE TAS P°
pt*
¡hií
m-utuo. ÍNo hay catálogofe.
V
